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ABSTRACT
IDENTIFIKASI EKTOPARASIT PADA BABI HUTAN (Sus scrofa) DI KECAMATAN LHONGKA KEBUPATEN ACEH
BESAR
ABSTRACK
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi ektoparasit pada babi hutan (Sus scrofa) yang ditemukan hidup liar di Kecamatan Lhoknga
Kabupaten Aceh Besar. Babi hutan yang digunakan sebanyak lima ekor ditangkap dengan menggunakan alat tradisional yang
dinamakan â€œPeulenteekâ€• dan kemudian sampel diperiksa di Laboratorium Parasitologi Fakultas Kedokteran Hewan
Universitas Syiah Kuala. Pemeriksaan ektoparasit pada permukaan tubuh dilakukan dengan cara manual. Identifikasi parasit
dilakukan secara mikroskopis. Hasil penelitian didapatkan ektoparasit Amblyomma spp. dengan tingkat prevalensi 100% dan
Ornithodoros spp. dengan tingkat prevalensi 20%. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ada dua jenis ektoparasit
yang menginfestasi babi hutan (Sus scrofa) antara lain Amblyomma spp. dan Ornithodoros spp. dengan tingkat prevalensi
berbeda-beda.
